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Introduction
Projet de recherche: collecter des 
tweets liés à la Première Guerre 
mondiale et à son Centenaire et les 
analyser. 
Origines du projet
• Historique personnel 
• Collecte de données des conférences 
DH

• #ledebat

• #mariagepourtous

• Rencontres 
• Historiens spécialistes de la Première 
Guerre mondiale ET utilisateurs de 
Twitter

• Nicolas Beaupré / Benoît Majerus

• Opportunité du Centenaire

• Serge Noiret (Florence) et l’histoire 
publique
Source: Steven Lubar, Teaching Digital Public 
History (2014), http://stevenlubar.net/digital-
humanities/teaching-digital-public-history/ 
Pourquoi?
• Comment s’exprime la mémoire 
d’un événement sur un réseau 
social numérique 
• Analyser les politiques de 
communication des institutions 
mémorielles dans un sens large 
• Comparer les différences de 
pratique entre les aires 
linguistiques 
• Analyser les temporalités qui 
s’expriment dans ce corpus 
• Quel rapport avec le passé 
lorsqu’il est évoqué en ligne?
Monument aux Morts de Strasbourg, place de la République.  L’Alsace 
pleure ses deux fils: l’un mort pour la France, l’autre pour l’Allemagne 
(1936). Source (auteur: etnobofin)
Twitter?
• Réseau social numérique 
• Asymétrique

• Courts messages (140 caractères)

• N’a pas de sens, donc peut être 
utilisé pour tout

• Dispositif technique 
facilitant la collecte de 
données 
• Publicité des tweets

• API

• Logiciel: 140dev (PHP/MySQL)
Auteur: Shawn Campbell. Source: Flickr
Data deluge
• 1,5 millions de tweets collectés en 18 
mois environ 
• 400 000 comptes twitter impliqués 
• De toute nature

• Individus / institutions / projets de recherche / 
journalistes…

• Contiennent un « hashtag » relié au 
Centenaire 
• Une vingtaine de hashtags sont collectés 
(Français, Anglais, Allemand)

• Très peu en Allemand

• Très peu d’infopollution, sauf sur le 11 
Novembre
Comment lire une telle 
masse d’information?
David C. Friedrich, Historien face à une mer 
de données, Wanderer über dem 
Nebelmeer, um 1818. Kunsthalle Hambourg
Distant Reading / 
Lecture distante
« […] what we really 
need is a little pact with 
the devil: we know how 
to read texts, now let’s 
learn how not to read 
them. » 
Franco Moretti, Graphs,	maps	and	trees	
(Verso, 2007) puis Distant	reading	(2014)
Fouille de texte
• Transformer le texte en 
matière statistique 
• Logiciel: IRaMuTeQ 
• Classification (clustering) 
hiérarchique descendante 
(méthode Reinert)

• Analyse de similitude

• Analyses factorielles de 
correspondance

• Logiciel: Tropes
Visualisation réseaux
• Visualiser les liens 
entre des comptes 
Twitter ayant utilisé 
des mots clés 
(« hashtags ») liés au 
Centenaire 
• Avec RT 
• Logiciel: Gephi
Temporalités et lieux
• Quel rapport au temps 
« historique » à l’ère 
numérique? 
• IRaMuTeQ

• Tropes
Salvador Dali, Montre molle au moment de la première 
explosion, Collection privée, 1954.
Quelques résultats
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Quand en parle-t-on?
Le	11	Novembre
Poilus	et	combats
Centenaire
QUI	EN	PARLE?
Corpus anglophone
• Nombre de tweets par jour

• Classification

• Temporalités du corpus 
anglophone

• Qui parle du Centenaire en 
Anglais?

• Quelques éléments de 
comparaison
Source: http://poppies.hrp.org.uk/?
_ga=1.261028426.651600522.1413977875 - historical 
Royal Palace, Tower of London
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Google Trends: ww1 (avril 2014-avril 2015)
Google Trends: Première Guerre mondiale et Grande Guerre 
(avril 2014-avril 2015)
Discussion 
méthodologique et 
conclusion
Clio. Matériel du gouvernement des Etats-Unis
Twitter?
• Usage de twitter car… 
c’est facile 
• Instabilité de l’API: 
corpus avec trous 
• Représentativité de 
Twitter? 
• Comment passer de Twitter 
à d’autres réseaux sociaux 
numériques, au web en 
général et à la vie oﬀ-line?
Conclusions (1)
• Divergences entre les aires 
linguistiques anglophones et 
francophones 
• Importance du 11 novembre (FR)

• Importance de l’entrée en guerre (UK)

• Poilus (FR) / Champs de bataille (UK) 
• Temporalités des commémorations 
sont distinctes 
• Quelle politique pour les institutions 
mémorielles françaises sur les réseaux 
sociaux en ligne? 
• Absence des médias (FR) / BBC (UK)

• Non usage des pratiques implicites de twitter 
côté français: exemple de la bataille de la Marne
Guerre 1914-1918. Bataille de la Marne. Taxis de la Marne à 
Paris, 1916. © Maurice-Louis Branger / Roger-Viollet
Suites de la 
recherche
• Approfondir la question des 
temporalités 
• Question des lieux 
• Où sont les monuments aux morts?

• Lien entre twitter, le reste du monde 
en ligne et le monde hors ligne 
• Question centrale 
• Quelle évolution du rapport au passé à l’ère 
numérique?

• Que faire des absences? 
• Allemagne

• Où sont les prisonniers?
